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University Singers: a t radition lly llcll)' Cook Rottmann 
T h(• Uui\'Cr:-.il)' Singers, ('OIIfTI'C gn~ttp ol no voice .. 
:H lhc Uni\l:l":lil)' or !\liS)OUri \\'hu .. au~ with chc Sl. 
Loui .. Spnphon) OrdlCSII'::l in three progr.ulh (turing 
f)ec(•ntbcr, h:n'c built :t traclilion ol extcllcncc :" 
:unha!lo:-.aclor~ ul .. ung fur llu.· Uui n•rsit~ in 1he pa'l 
•i p::tr ... 
The pro~T:nn:o. in S1. J.oui:o. on l)c('. w and 11 :nul 
in Columbia un Dct. •:s tHMkcd the 1hinl time in 
recent )Cat~ 1ha1 the Singer ... have partiri pa1cd in 
major pcl'formanrcs w ith 1he Ordlt...,tr:•. one of lhl' 
fir:,H~ nking ten in 1hc romHf). The) prc'~-cn u:cl 
nrahms' ''Cenn:m R<.-'CJUiem:· :. ~acrcd c:u U:II:I . Ed· 
ouartl Van Rcmnornel condue~ccl 
Thomas U. Sherman. mu:-.ic cricic of 1he S1. Lcmi .. 
(•ost· Disp."itCh, WI'UIC in h is fC\'iCw or the Kicl .\udito-
rium pcrfol'lnance: "The d 1Cirtl) i) the chief in:,tru· 
ll\Cnt in pmjCXting the )pirit o( thi~ mu~ic. :uul lht 
Singers (rom d1c Un i "er~ity of ~l isM>lll' i WCI'<' \\'CII 
drilled and c·cspon~i ve in t>er·fmmi n~ thi) e-~crn i:tl 
func1 io n. . . Tht..~ dw.-us also cnped suc.-cc:»fnll)' 
\dth the (Oittr~tpu•ll<d pallsagc:s :mel rross rhyt hms in 
o tlu.:r sect ions :md in gcner:d pct•(onned ~ulmic·::.bly."' 
The go men otml wonttn in the Singer'!\, :Hhniuc·cl 
bv :wdili(m on I). :u·e the nc::nu of Univcn.it\' su ulc nc si'n~crs. Te>p,cthcr with thtir d ireClnr. l' rnf. ' Thoma:.-
L. ~IiI b. as:;.c>ri:uc proftssor o£ ,·nirc. the prc .. em 
grou p remus, in the wont~ or :m ~ulv:uwecl !olutlcnt. 
":.n cnthusia.)tk. llenmcT:'ct ic unit, hr(·akin~ :cway 
(rom the normal a(':ulcmic ruulinc, and :tpprnach inR 
1hc •·c;dm o f profe .... inm .. tism." 
r\ memora ble concc:n with 1he St. l.ou i .. Symphon) 
was in •!l l9· when the Sir•:;er·s. ;1s p:trL nf thl' Univcr· 
sity Chor:1l Union, pcr(onned the Proko~C\' C:lllt:u:t, 
"Alexander NC\'Sky:· willc .Jenu ie Tnurel. Metro· 
poli tan opera ~•:cr . . \ ru,thcr highligh1 pcrlorm;mcc 
wit h the St. Lou is organinction was the Bectlwven 
N in th Symphony. in •Y!•·I· 
i\ l u~ic or Vcr<li w:cs fea tured in a '%i conccn 
with tfcc Philharmunk in the Kansas Ci•y ?\1u:-.ic II a ll. 
Frum the ranks of Lh<: Singcl's ha\'C come a tCilOr 
sta1· or "South 1'•<1cific," a member M the Fred 
\\':•ring org:miL:uion. 1wo feminine concert ::trl iSls 
who h;n•e won rellow~hips for study abro:tcl. a number 
ur other .. i u~Crl< with some :u·da illl a!o profcssion:tls, 
ami mall) ttadtCt·., or lllU~ ic in l!•·hoob a nd l'cligious 
nrg:mitat inn .. :u.Tn:; .. lhc COlllltf)'· 
The SinKers. under ~pon .. orship of the Cmu inuing 
Etluf:'ll ion Sc·rvice. h;)\' C I'CJ)I'e~cnt cd 1he Univc~ity 
thc·ou~hout du.· St;ttc in t tnll"'!oo uf hi~h :,dwo ls. bcfnrc 
ncccting), :Hid <·om·c n timh. '!'her have also made 
r:ulio and tclcvi .. ion :tppe<cr:lllt'C.'lo. 
The Sin~crs :n·e OUlspoken in lhcir :ulm ir:ct ion for 
Mills. a~ both an im:tginathe tlircc wr :111d a d)'n:unic 
p('r~m:t I ity. 
"When he has :t gomJ day." .. :cp OclC member. "he 
f~lll make us do :Ul)' th ing ... phenomenally ... 
~1ill.s h:1l< broughc to the Singe~ :w oper:ct ir. :and 
('OIIC'Crt hackgmurul and ~VCt":tl )'C:II"S of CspCriCI)c'C 
as :t pn·Jdurct· or )C>hlicr :;how:-.. :\s a rtsu h. t he pro· 
grams an.: :c blend of m any I)'Pe" of mmic tO please 
t he taSLe of :tny ;uuliencc, whi('h, l\ 1 ills con.stam ly 
reminds the ~roup. h their go:tl. 
,\liiJ., d irects wit h :t li~ht tuuch :'l ll(1 rc:uly wi1. .\ 
('al'l'-"mht uf ll<niiC merit. he Often M:ml.s Su~gCsli(JI)S 
tu the l<ttulenb in 1hc fonn of drawi ng;;. lie accom· 
pauiccl one ... uc h draw inJ.;. w hich :,fWW(.'tl :c hare Jiulc 
... c:nnp we ll-kum\·n w rc:ulc.·a·:; or the comics. \\' ilh th is 
... u~g6tion : "Thu~ f:lr ... cht• :-. i n~cn. :,<:em w he 
mc:nated by t he l:-1ck o l ~omcthing. Let·~ dre~s iL up, 
nnw! A Fricutl." 
1-l h southern drawl fOJHc:-. (mm hi) dtihlhooc.l in 
~ l orrih on. J-\rk .. and hh ~·hoc-, 1 )'C:li'S in CcnH\'~1y. 
wht•rc· he gr:1duatcd fmm l·leruldx College. l·lc re· 
ccivecl hi.; ~b1:-.tcr of 1\ l usic dcgn .. 'C from the Univcr· 
~iL)' of l lliuoio;. 
Once tenor M>loisl in the Chic:tgn Theater of the 
. \ir, 1\ Jilh still e n joys ::tsl:.ing a member or tfce Singers 
1() dit'e<'L one or h is favori te ~nngs while he joins the 
1cnor sccrion. 
J le <'ontinucs H> d in.:ct dull'(:h choirs :m el conduct 
\'Otal workshops in the Sout h ancl in the Miclwcst. 
U nivcrsit )' stude111s producing their :umual mu-
sic:tl. "Carousel." ~d w:tys :t~k ,\lills to write a new 
song or two ror them. IJe is sympathet ic wil11 new 
composers. and occ:csion:\11)' r·uns through their work 
informally with the Singers. 
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The t<::I\(UI fnr e .. t:tbli .. hing the lJr~ iwr:.-.it) Singer· .. 
is expl:lined h) Pmf. Roger.. \Vhitmun:. d 1aimwn ol 
the mm.ir dep:utmene. 
"Tiw Univcrl>it) Chor·m. dating b:•<l.. to ~· b()ut 
I!J2:j. h:•s a lw:l)" IJt:Cu open w S{tntr:tl s llu.leru ... But 
:.urll :• chnrm <ou ld nut be acl\':tnr<:cl crwu~h lu 
challengt! .. tudl'll l.) uwjnring iu mw,ic ," Pwf. Whit· 
more .. :t)'S, .. nur c.~· n it pro\ ide hm:ul c unup,h :tc· 
c.ru:•im:tncc w ith c hor:tl litc t':llurc. II\ .. ill· (it h:h 
tHnnbt' l<."f.l :•:- ll i~h a.; llln) :d ~) mak<.~ it tno l:l l'~c 
to 1('p1Cl>CII I lhc: Ll n ivc:rsit)' :t'> :t IF.l\'Ciin).; WIH'CI't 
group." 
The fm·c• u nncr uf the Sirl~t·r>:- wa .. an :• <-:•tw:lla 
choir (onuetl in t he carl)' lnl' tic .. h )' Miltnn Bcnnc u . 
j l" .. gr:1du:nc a..,sil>t:u ll i1~ llltll>ie. 
The n:unc "U niv('l'·,ity Sin~t·r .. ·· was :1(loptcd l:1tC1 
in the fon ic!o \\'hen tlin.:ctt'C.I b )' D r. l' :w l Van no. 
d eg•·an·u. :bsoci:u e profe»or o( rnu ... ic cduc-;1t ion. R. 
O~:tr C lpner. :t\:O.i ... t:uH profcl<SOI' or voire. w:l'i the 
next tl i l'~ cor. with Milll> t:tking the po .. itinn upcm 
jo in in~ the fac uh y in 19_~,2 . 
Dtariug C:l)n•c•·')> tt•rm, t he Siu~crs took part in 
the ProknfiC\' r:uu :.t:. in ·~1·19 · One St . Lnuis nitic 
s<lid the m•:•tinn :11 t he (•pcning perfonn:w cc \\'otS the 
most c mhusia;;lic he h:ul hc:•rd in 2;, )Cat•s of re-
pon ing such even ~:o.. 
Osr.:u· Johnson. p rcsitlem of the S)mpho ny Soc·ieL)' 
at that timt:. c allccl the c onct•J' t. "without doubt one 
() f the major C'vCnb in the orche .. >tra's lo ng h istory.'' 
Sim il ar enthu~iasm was ~lmwu :tftcr the lle<:thO\'Cll 
Nimh S)•rnplwuy pcrfurm:tn("C in ' 95·1· p<•n o( ::• 
p rogr ::uu s pou .. orctl by the United Nations and the 
city of St . l.oui~. climaxing 1-luman Righb D:l)' 
observa rues. 
The Singer· .. took (><tt' t iu both w u(·crt.. a t the 
s pc.-cific I"CfJUC..; t ur Cmlchu tor Vladimir (;ul.;dun:trll), 
who came 10 C:n lurnhi:e 1n rchc:er .. c with t hem 
personally. 
.\uwug fonncr Singer~ whn h:" ·c :u.hie\'Cd rec· 
O);llition i .. .St:tn lc)' C:ro\et• i':ierhtcclt ol \ VoOcl\tod:.. 
I ll. Under hi~ s t :t~C uanw ,,( C.rm·t·r·, ht! h :tlO st:u red 
in "Fini::ul' .. Raiui)C)W" :111cl " \\t j,.h You Were I fer<:," 
( ro m which he wa .. t:tkeu h ) dir..-c tor .Jchll l.og~•n 
for the priudpa l t\'1101' lc:1d in another Log:m pme.luc· 
d on. "Smuh 1'ad f1f ... 
Another former memlx:•·. 1\li:.~ .Jimmie Lee Fanner, 
contralto. ga\'e her dchul rC'Cit :tl in Vienna. Au~t ri :• . 
~l:ay, '!J58. She ha.; :-.tucliccl in Europe under :1 R o. 
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1:11)' felluw~hip. ~I i~:. F:ermt·r i:. £mm C anulcn ton. ~fo. 
1\ l i"" l )onna l .ee l'n:ciH o£ ,\ l cxi("o, ~fu .. h:•~ :.uug 
in Eutt)(>C, :dtcr :1 ft· lluwlohip ~llHI)' there. 
,\ lolll:mt ir te:un whirh bcg~m in tht Uui\Ct~it) 
"iiugc•·~ i~ that ul Btr·nit:t lhickc•· Smilh. rmmerl)' 
lmm Plc::t~:uu l-li ll . . \IH., ami Charles 1-1 . Sfuilll, 
1)<-'lmit , .\ lic_h. Thcr wtrc ma•·•·ied UJ.>~Hl gn•dua t iou, 
.. uulit:·cl tugctlwr in h :tl) . :uul he l:ucr bcr:unc :• 
rucmlx:r of the M:1:.tc.:r Singt·r ... a ~cw Yurk. group. 
Dr. llerhcn Coulel. then prnfc .... nr of \'Oire. h :-•d 
inlwtluc £'tl the two in hi~ ~wdin. Smith i.; uow on 
the £:u·u lt)' ol Bahh,·in ·Walla<·c College. lkrca. Ohio 
T he real n:wanl .. for a clir..·c'lul' :u·c· in h:llc.:rs 1t·o n1 
(nrmer Singer:.. :,.;t)S ~ I ills.. He keep.., them in a rold c•·. 
l:•bcl<:d : " \\'hen you :ere down. I'C:ul ()U C ul thc!>oC." 
' l'hc Singers have :.p•cnt .ao hnurs in rchc:m•:tl for :• 
~ing-lc performance. Ye1 ~ome of 1hc nH~t ~u«6sful 
concerts ha\'e been impro mptu. gi"cn spontaneously 
after a rct.;ular oonfCJ' t. in .1~ Auditorium M the 
.\l cmuri:•l S1uclcnt Un io n. or in hotel lobbic~ and 
r(<st:turanlll while o n tour. 
Aflcr a cmKCI"I in St. Jo:o~cph . Mo .. d te)' l>t·g:m to 
s ing in :t ho tel lobb)'· ScHm mMc than a hunc.h"cd 
persons h:1d g:nhcrc.·d tn listen. 
On :1 trip to Springfield, Mo .. the Singe•·.$, w:uung 
to be .SN\'Cd in a J'CSt:nmlllc, cmen:1incd o ther p:1trons 
with wng~ until clinne•· arri\'ed . On the same trip. 
t he)' were "just going thro ugh" Briti:.J C:wc whe n 
.. omcnuc started sing ing 10 tr)' the unusual am ustics 
and the others joiucd in the song. 
;\huost hnlf the Singers take the coui'M! (or no 
crc(lil. i\l :IU)' mu:.t go without hcnd\ 10 :1t1C1hl the 
11 :ju :..m. rehcar~.als. Sn c:1ger :arc student:. tu jui n 
thal 2j8 mulitio ncd fur the q p<>:>ition) open thi~; 
Ia II. 
~lusic:• l t)U:IIifi r:•tions ;u-c not enough ror mcmhc r· 
ship. Applic:uH.; mu~t :d~ p:tss :1 " rig id pero;on:llit y 
con(ci'CIU'C" with M ills. Ali good will :unbassadors ror 
the Uni,·ersity. they mu~t be :.ble to dcH~Iop cnm· 
patibilit)' and £ricmll i n~ ... Arter ronce1'b. lime is 
:d w:l)'S allowt."'tl for in£unn:tl col\\'eJ'Satiun with lh · 
le ncrs. m:lll)' or whom \\':11\1 tO l:tlk aboul the Uni· 
\'CI'sity. During high .. ('hoC)I wur·s, the Singers \'hit 
with the litudcnts while c;•ting in the (';tfeteri:b . 
In thc~c wa)·~. Mills pniut.s o ut, t he U ni\"Cn.ily 
Singers :ere continuing to bring both l:lljo}•ablc mu~i( 
:.111el friend ly in rorm:•tion a bo ul their ~•:uc uui\ Cniily 
lO the people or Mi:o.souri. 
A~ elireC'IOr of 1he UniH:noil) Siug(·n. Pru£. Mill .. dem:omll! :mtl r« ei\ e< ehc \ ot.':d o · 
celltncc long :t$$0('iau~d wilh !his select RWUJ•· To his thuies he t,dng~ ;1 hact:grouml 
of rid • experic••ce. 1\ tc:n(lt' !OOiohc in opC'r;~, light OJ>er:• ;md m usica l oomc:dy. lte 
fMmcd y "' li:S •••I iiii the Chit·ago T hotcr of the 1\ir: since w miug co M . lJ, he has 
~then ronc-c1u in Fon Worth :u11l 0 11llas. l..iule Rod; ;mll 1101 SJ)rin~(, linton Rouge 
and Sht t:H:pon . S1. l .nui~ ;uul K:uu.:u Cit)'• Birmingham, Wic'hiHI, ami j :u1:.\Qn, Mis.1. 
tie 1.:13 diftctt•d ,oca l ,.-orkshftJh fut' 1hc 1\':lliom•l Callu)liC Mwolc t~lut:uon Con,en · 
cion, n:.1.ctu seminarie.; in Ne"'· Ode:m'i and fort Worth, :a Ha1ui:s.t ro1we•u ion in Ala· 
b:tcn:1, ancl s.t:1tt: music:1l (l':'th·:tb in l.0t1isi:ma. K:m,:n :tnd Iowa. 
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